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Amerika Serikat adalah negara superpower satu-satunya setelah keruntuhan Uni 
Soviet. Pada tahun 2008 negara ini bergabung ke dalam Trans Pacific Partnership 
(TPP), sebuah kerjasama perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Kawasan 
Asia Pasifik saat ini memang menjadi kawasan yang paling dinamis dalam hal 
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sadar akan hal tersebut, Amerika 
Serikat memfokuskan kebijakan luar negerinya ke kawasan tersebut. Kehadiran 
kembali AS di kawasan Asia Pasifik melalui TPP dilatarbelakangi oleh faktor 
internal dan eksternal. Faktor internal adalah krisis ekonomi global tahun 2008. 
Sedangkan faktor eksternal terkait dengan kebangkitan dan perkembangan Cina 
menjadi negara kekuatan ekonomi baru di dunia, berada satu peringkat di bawah 
Amerika Serikat. Penelitian ini berusaha menjelaskan kepentingan AS dalam TPP 
terkait dengan dua faktor tersebut, yaitu memulihkan perekonomian domestiknya 
dan membendung pengaruh Cina di kawasan Asia Pasifik. 
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